



İşte tarihimizdeüyük şöhret yap­
mış devlet adamı Ali Paşa Bahçekapı 
kapıcısı Aktar Ali Rıza Efendi 'nin oğlu 
bu kiiçiik Mehmet Emin'dir.
Mehmet Emin Ali Efendi'nin türk - 
çesi iyi, yazısı güzeldi. Farsça ve a- 
rapça okumuştu. Divanı Hümayun Ka - 
lemi "Heyeti Vekile'nin bürosu" oldu­
ğundan devletin bütün ehemmiyetli iş­
leri oradan geçerdi. Buranın bir de ter­
cüme kısmı vardı. Bir ara tercüme iş­
lerine yetmez olmuştu.
Dîvânı Hümayun tercümanı Esrâr 
Efendi iki memurun yetmediğini arze - 
derek lisan bilir memur yetiştirilme - 
sini istedi.
Dîvân Kalemi'nden üç genci Ali, Saf- 
vet ve Nedim Efendileri bu maksatla te* 
cüme kalemine memur ettiler. ( bun­
lardan ilk ikisi Sadrıazam oldu. Üçün - 
cüsü Hariciye Müsteşarlığına kadar 
çıktı).
Ali Efendi Tercüme Kalemi'nde me­
murlara ders veren Georges Sardou 
(Jorj Sardu) isminde bir hocadanfran - 
sızca öğrenmeye başladı.
(Fransız edebiyatında tiyatro piyes­
leri muharriri olarak şöhret yapmış a- 
kademi üyesi Victorien Sardou bu zatın 
oğludur).
, 1835 de Avusturya İmparatoru olan
Birinci Ferdinand'ı tebrike giden Fethi 
Paşa maiyetinde İkinci Başkâtip olarak 
Viyana'ya gitti. Orada kaldığı müddet­
çe fransızcasını ilerletti.
1837'de Dîvânı Hümayun tercüma­
nı oldu.
O
Londra 'ya yaptığım mesleki seya - 
hatlerimden birinde Büyükelçimiz muh­
terem Kemal Zeki Kuneralp'ı ziyaret 
etmiştim. Bana Ali Paşa'tun Hariciye 
Nazırı veya Londra sefiri olarak- iyi 
hatırlamıyorum-yazmış olduğu mektup­
ları gösterdi. O zamanlar Osmanlı Ha - 
riciyesi'nde âdet üzere hatta kendi se - 
taretleriyle de olan muhaberat fran - 
sızca ceryan ederdi. Ali Paşa'tıın mek­
tubunu gerek ifade ve lisan gerek hüs - 
nihat itibariyle fevkalâde buldupıdu. Za­
ten vefatında bilhassa Fransız gazete - 
leri büyük bir AvrupalI devlet adamı - 
nin zıyâından bahsederken Ali Paşa ' -
Sadrazam Ali Paşa
nin fransızca konuşması Fuat Paşa'nin 
ki kadar rahat değilse de "inşa" sı yâni 
yazışmanın fevkalâde olduğundan bah­
setmişlerdir.
O
Ali Efendi 1838 de Reşit Paşa Lon - 
dra Büyükelçisi tayin edildiği zaman 
ona müsteşar oldu. Hatta Reşit Paşa 
Paris'e geçtiği zaman sefareti maşla - 
hatgüzâr olarak Ali Efendi idare etti. 
Henüz 25 yaşında idi.
Abdülmecid tahta çıkınca Reşit Pa­
şa ona bey'at için İstanbul'a dönerken 
Ali Efendi de beraber geldi.
1840 vekâleten, 1843 de asaleten Ha­
riciye Müsteşarı (şimdiki kâtibi umu - 
mî) oldu.
Bâlâ rütbesiyle 1846 da Harici - 
ye Nazırı (Dışişleri Bakam) tayin edil - 
di.
1848 Meclisi Vâla Reisi (Adliye Na­
zırı) ve nihayet 1852 de Reşit Paşa ' nin 
yerine vüzerat rütbesiyle (Paşa ünva- 
niyle) Sadrıazam olduğu zaman Ali Pa - 
şa 38 yaşında idi. Ali Paşa'tıın devlet 
hizmeti hayatım böyle bir yazıda topla - 
mak mümkün değildir.
Ben burada sâdece sadarete kadar 
geçen büyük noktalara işaret ettim.
Ali Paşa'mn İzmir Valiliği'nde A - 
vusturya hükümeti ile bir siyasi müna­
zaa çıkmış, haksız olarak bile bile ve 
dış baskı ile azledilmişti. Mesele, bir 
siyasi Macar mültecisinin, Rum kayık­
çılar tarafından İzmir limanında bulu - 
nan Avustarya Sefaret maiyet gemisi - 
ne kaçırılması üzerine İzmir'deki bazı 
İtalyanların bu gemi mürettebatından bi­
rini öldürüp bir kaçım yaralamış olma-
sıyle çıkmıştı.
Ali Paşa Viyana, Paris kongrele - 
rine iştirak etmiş Girit meselesini ye - 
rine giderek halletmiştir...
Tarihlerini zikretmeden bir küçük 
istatistik vereyim.
Ali Paşa'mn Nazır (Bakan) merte - 
besine çıkması Abdülmecid devrinde 
başlar. Böylece:
Abdülmecid devrinde 5 defa 
Abdülâziz devrinde 3 defa 
olmak üzere 8 kere Hariciye Nazırı 
olmuştur.
Yine Abdülmecid devrinde 3 defa, 
Abdülâziz devrinde de 2 defa
olmak üzere 5 kere sadrıazamlık et­
miştir.
Sonuncusunda hem sadrıazam, hem 
Hariciye Nazırı iken 1871 yılında İs - 
tanbul'da 57 yaşında; Şemsettin Sami 
Beye göre Erenköy'ündeki köşkünde, 
Mahmut Kemal Beye göre Bebek ' teki 
yalısında vefat etmiştir.
Âli Paşa'mn nerede öldüğünün b i- ’ 
linmesi şüphesiz mühim bir nokta de - 
ğildir. Lâkin bu kadar yakın tarihte böy­
le meşhur bir adamın İstanbul'da hangi 
semtte otururken öldüğünün bile tevsik 
edilemeyişi bizim beşeri vukuata ehem­
miyet vermeyişimizin açık bir işareti - >
dir; oldukça ağır bir kusurdur.
Meşhur şair Ziya Paşa^Ali Paşa gı­
yabında "zafername" adiyle bir büyük 
hiciv şiiri yazmıştır. Ali Paşa'mn şah­
sî, tavır ve edası ve inşam münasebet­
leri hakkında çok söz söylenebilirse de 
büyük ve değerli bir devlet adamı oldu­
ğunda yâr ve ağyâr birleşmiştir.
Sultan Aziz kendisini pek sevmez , 
hatta çekinirdi. Bu sebeple ara sıra 
sürtüşmeler olmuştu. Bunu teyit eder 
şu fıkrasını beraber hatırlayalım;
O
Bir gün Padişah Ali Paşa'yı sara - 
ya çağırmış. Kendisi de hamama git - 
miş. Paşa saraya geldiği zaman Sultan 
Aziz hamamın soğukluğunda uzanmış 
dinleniyor muş.
Ali Paşa hamama girmiş, Padişahı 
görmüş, hemen dışarı çıkmış ve yük­
sek sesle başlamış etrafındakilere : 
-Saygısız herifler; densiz herifler. 
Efendimiz istirahat halinde iken beni 
nasıl huzurlarına soktunuz. Bir daha 
böyle bir hareketiniz olursa... falan 
falan diye bağırıp çağırmış.
Sultan Aziz söylenenleri işitmiş. Ve 
dışarıya;
-Paşa beklesin!.. diye haber gön­
dermiş, sonra giyinip dışarıda Paşa'yı 
kabul etmiş.
O
Devlet adamları eskiden böyle yeti­
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